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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo,.
SIT ISA A .JR,TC)
Reale* órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba entrega de man io del contrator
pedero ,=Audaz».—Aprueba presupuestos de agua potable para los -
edificios de la estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.—Dispo
ne sea remitido a la Intendencia general un expedi9nte.—Dispone
Sección ficial
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adquisición del ramo de Guerra de cartucherla Mausser.Aprueba va
rias cuentas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Real agrado al Cor. D. J. Ortiz de la
Torre.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA—Asigna carga a cationes Nor
denfelt y Skoda.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos en Sanidad.
Chrcularea y diseporsicionets.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede continuación




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contratorpe
dero Audaz, efectuada el día 28 del próximo pasa
do mes por el capitán de corbeta D Roberto Ló
pez Barril, al jefe de igual empleo D. Manuel Gar
cía Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su corncimiento y efectos y
en contestación a su su carta oficial núm. 1.263, de
28 de febrero último, con la que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid.6 .de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ueutral,
José M.' Chacón.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
a
número 15, efectuada el día 27 del próximo pasado
mes por el teniente de navío O. Luis Piñero y Bo
net, al oficial de igual empleo D. Venancio Pérez
Zorrilla,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 66, de 29 de
febrero último, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,José M. Chacón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 7, efectuada el día 27 del próximo pasado
mes por el teniente de navío D. Jaime Janer Robin
són, al oficial de igual empleo D. Enrique de Sola
y Herrán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 66, de 29 de
febrero último, cgn la que remitía el estadó de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOS14 M. Chacón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
. ñores.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 18, efectuada el día 27 del próximo pasado
mes por el teniente de navío D. Enrique de Sola y
Herrán, al oficial de igual empleo D. Jaime Janer
Robinsón;
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 66, de 29 de
febrero último, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años —Madrid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Charón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por
la Compañía Madrileña deUrbanización, ascendente
a doscientas noventa y cuatro pesetas setenta y cin
co céntimos, para llevar el agua potable a los edi
ficios- que para la estación central de radiotele
grafía se construyen en la Ciudad Lineal, así como
el presupuesto por derechos de toma de agua a la
citada Compañía, ascendente a quinientas pese
tas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
los referidos presupuestos y conceder un crédito
de seleciefritas noventa y cuatro pesetas setenta y cin
co céntimos con cargo al concepto 10.° del capítulo
15, art. 2.° del vigente presupuesto, debiendo con
certarse dicha obra por gestión directa, por la Co
misión inspectora de las obras que para la esta
ción radiotelegráfica se ejecutan en la , Ciudad
Lineal.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1920.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma rruecos.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de las
obras de radiotelegrafía que se realizan en la Ciu
dad Lineal.
ateriai de Artillería
Excmo. Sr.: Dispuesto por real d ecreto fecha 19
de febrero de este año (D. O. núm. 45), se lleve a
cabo la adquisición de la Compañía Anónima de
Placencía de las Armas de los proyectiles pedo
rantes de 47 y 57 mm. sistema VIckers,. necesarios
para los torpederos del uno al veinte y de. los tres
nuevos contratorpederos, así como también apro
bado el gasto de dicho servicio, ascendente a dos -
cienlas ochenta y siete mil cincuenta y nueve pesetas
con cincuenta céntimos (287.059'50'1, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección (klaterial) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se proceda a la formaliza
ción del oportuno contrato, a cuyo fin se remite a
la Intendencia general de este Ministerio el expe
diente origen de esta adquisición, y todos los an
tecedentes del mismo, que radican en este Estado
Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Reprbsentante en esta Corte de la Compañía
Anónima de Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2
a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se adquieran del Ministerio de la Guerra
cien mil (100.000) cartuchos de guerra para fusil
Mausser, con, destino a atenciones de la Marina,
que al precio de doscientas cuarenta y tres' pesetas:
el millar, según real orden de dicho Ministerio
fecha 20 de noviembre del año último, hacen un
total de veinticuatro mil trescientas pesetas (24.300)
debiendo ser entregado este material por el Parque
de Artillería del Ejército en Cádiz al General Jefe
del arsenal de La Carraca, a cuyo efecto se situará
en dicha capital el correspondiente crédito, que
deberá afectar al capítulo 7.°, artículo 2.° del vigen
te presupuesto, donde queda reservado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de febrero de 1920
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
EXCM07 Sr.: Dada cuenta de la comunicación,
fecha 8 del presente mes, del Ayudante Mayor del
este Ministerio, acompañada de Ilas cuentas de
Foildo económico de edificios de Marina en la Cor
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te, pertenecientes al 4.° trimestre del año anterior;
visto lo informado por la Junta Revisora, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ayudante Mayor de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 18 del presente mes, del Director de la Re
vista general de Marina, acompañada de las cuen
tas del Fondo económico de la Administración de
la misma, correspondiente al 3.° y 4.° trimestre del
año anterior; visto lo informado por la Junta Re
visora, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobadas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono",
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Revista general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 338, fecha 13 del presente mes, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, acompañada de
las cuentas del fondo de material de oficina de
dicha comisión, correspondientes al mes de enero.
último; visto-lo informado por la Junta Revisora,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a r. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien disponer se manifieste al coronel de Ingenie
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ros de la Armada D. Joaquín Ortiz de la Torre y
Huidobro, su real agrado por el celo desplegado
en los trabajos y gestiones realizados para con
currir a la Exposición anexa al Congreso Nacional
de Ingeniería celebrado en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de marzo de 1920.
RI Almirante Jefe del Estado Mayor neutral,
José M. Chacón.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.





Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Co
mandante general del apostadero de Cádiz fecha
11 del mes último, con la que eleva acuerdo de la
Junta Facultativa de Artillería, dando cuenta de
las experiencias efectuadas para determinar la car
ga en los cañones ,1Nordenfelt» de 42 milímetros y
<-Skoda) de 47 y 66 milímetros, con pólvora tipo 1
del lote de 4.000 kilogramos pedido por real orden
de 22 de febrero de 1919, y admitido pata el servi
cio por la de 12 de enero de 1320, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vido disponer se asigne a dichas plazas la carga
siguiente:
Cañón de 42 min. «Nordenfelt», 0,207 kilogramos.
Id. de 47 mm. «Skoda-1, 0,351 kilogramos.
Id. de 66 mm. «Skoda», 0,702 kilogramos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.---Madrid 1.° de marzo de 1920.
FIÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien disponer que los
oficiales del cuerpo de Sanidad de la misma que
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figuran en la siguiente relación, que encabeza el
médico primero D. Vicente Cebrián Jimeno, y ter
mina en el de igual empleo D. Antonio Góngora
Durán, pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.






D. Vicente Cebrián Jimeno...
Francisco Genovés Olmos.
Idem Víctor Enríquez Gundíu.
1
DESTINO ACTUAL DESTINO QUE SE LE ClONFIERE
. . Disponible en la Corte......... Eventualidades de su empleo.
... Jefe del Gabinete de Fisiote
rapia del Hospital de Marina
de Cartagena 1Continúa en el inizinio destino)
encargándose además interi
namente del de Jefe de Clí
nica en el Hospital de Marina
de Cartagena.
Academia de Ingenieros Continúa en su actual cometido,
y asignado al crucero, «RO
de la Plata».
Eventualidades de u etripleo Secretario de la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Ar
Crucero (Río de.la Platas (As- mada.
cendido) Crucero (Extremadura,.
Idem > Daniel del Río y Torre
'dem Antonio Góngora Durán
Madrid, 5 de marzo de 1920. El General Jefe de los servicios sanitarios, Enrique Navarro.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Director gene -
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades
qué le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinado el expediente promovido por Manuel
Vilariño Bouza, huérfano del fogonero que fué de
la Armada José Vilariño Pardo, en solicitud de que
la pensión que en coparticipación con su hermano
Ricardo les fué transmitida por acuerdo de 4 de
mayo de 1907, importante doscientas cuarenta pe
setas anuales, y que antes disfrutó su madre Jose
fa Ijouza Novo, se le continúe abonando al recu
rrente, por estar absolutamente inútil para ganarse
el sustento por medio del trabajo, y comprobado
ésto por el informe de la Junta Superior Faculta
tiva de la Armada, este Alto Cuerpo, según acuer
do de 13 del actual, declara que el citado Manuel
Vilarifio Bouza, como comprendido en el real decre
to de 20 de abril de 1872, tiene derecho a percibir,
mientras subsista la incapacidad, la mitad de la
pensión de que se trata, o sean ciento veinte pesetas
anuales, a contar del 6 de abril de 1920, siguiente
día al en que su hermano Ricardo cesará de disfru--
tarla, puesto que en la actualidad se encuentra
acumulada en el último la totalidad de la pensión,
y a más por que manifestándose, tanto por el recu
rrente como por los testigos que deponen en la uni
dad, información, que aquél atiende a su subsisten
cia, al menos en parte, con la pensión que percibe
su hermano, en cuya compañía vive, disfruta en
realidad del beneficio que pretendía.
Dicha pensión, en la cantidad indicado y desde la
fecha señalada, será abonable por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, y con la obligación de
reintegrar al Estado las cantidades percibidas si el
causante apareciese o si demostrase su existencia,
sea cualquiera el lugar en que resida.
Lo que por orden del Excmo Sr. Presidente, par
ticipo a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid 3 de marzo de 1920,
El General Secretario,
Miguel
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferro].
Imp del Ministerio de Marina,
